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Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi TIGA muka surat yang
bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini'









(b) Jelaskan peranan dan tanggungiawab staf serta majikan untuk memastikan
sediaan makanan tidak tercemar'
(15 markah)
2. Jawab kedua-dua bahagian soalan ini'




nyatakan utulun-utalan sanitasi yang bbrkesan untuk menangani masalah
ini.
(15 markah)







4. Jawab kedua-dua bahagian soalan ini'
(a) Senarai kekotoran-kekotoran yang terdapat di kilang memproses ikan'
(5 markah)
(b) Bincangkan agen pencucian dan bahan sanitasi yang sesuai untuk kilang
memProses ikan'
(20 markah)
5. Jawab kedua-dua bahagian soalan ini'
Tuliskancatatanringkasuntuktiap.tiapbahagiansoalanini.
(a) GMP (15 markah)
(b)Jelaskanprinsip.prinsipasaspeni|aian.risikokeselamatanmakanan
,.p*ilnu* yun! aip.*t ui dan diterima pakai oleh FAO/WHO 1999.
(10 markah)
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